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官 话 方 言 特 征 词 研 究
以《现代汉语词典》所收方言词为例
刘晓梅　李如龙
(厦门大学中文系 ,福建 　厦门 　361005)
　　摘 　要 :汉语方言特征词是方言区内大体一致、区外比较少见的一定批量的方言词。文章所认定的官话方言
特征词是指官话内部大体一致、东南方言中又较少见的方言词 ,共 341 条。文章逐条考察其分布状态、历史层次 ,
由此探讨官话方言内部各区之间的关系、官话方言与东南方言之间的关系。
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《现代汉语词典》( 1983 年版 , 以下简称《现
汉》) ②收了方言词 2331 条 ,其中包括纯方言词 1745






集》④把全国方言分为 18 区 :11 东北官话 　21 北京
官话 　31 冀鲁官话 　41 胶辽官话 　51 中原官话 　
61 晋语 　71 兰银官话 　81 江淮官话 　91 西南官话
　101 官话 　111 徽语 　121 吴语 　131 湘语 　141
赣语 　151 客话 　161 粤语 　171 闽语 　181 平话。

















级 　别 词目数 分布于官话各区及晋语的区数 其中未见于东南方言的词目数 与少数东南方言共有的词目数
一级特征词 103 7～9 64 39
二级特征词 238 5～6 166 72
　　1. 表中一级、分布于官话各区及晋语的 64 条特
征词词目如下 :









量都在 70 %以上 ,四区共有的特征词为 209 条 ,占













































三次移民高潮。史载 : 1771 年吉林、黑龙江两省的
汉族人口数为 830 836 人 , 1780 年为 975 533 人 ,























40 万 , λϖ光绪三十四年 (1908 年) 民政部统计 ,北京
内外城人口总数为705 604人 ,其中八旗为236 771














　　后首后来《儿女英雄传》40 回 :“便算梦幻无常 ,
请教这部天理人情《儿女英雄传》后首该怎的个归
着 ?”












根据上述七类情况 ,将 341 条作出分类统计 ,如
表三 :
　　　表三
见于上古汉语 见于中古汉语 见于近代汉语 总数 比例
意义和用法无明显变化的传承词 12 10 85 107 31. 4 %
意义或用法有明显变化的变异词 11 3 31 45 13. 2 %
见于现代汉语时期的创新词 189 189 55. 4 %
341 100 %
　　从历时角度看 ,官话方言的这些特征词当中 ,创
新词最多 ,占 55. 4 % ;其次是传承词 ,占 31. 4 % ;变
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